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Käesoleva magistriprojekti eesmärgiks oli koostada puhastusmasinate kasutusjuhendites 
esinevate terminite valiksõnastik, et lihtsustada tõlkijatele ja teistele inimestele, kes 
puutuvad kokku selliste masinatega, kasutusjuhendist arusaamist ja selle tõlkimist. 
Kuna puhastusmasinaid võib iga päev kohata poodides sisseoste tehes, otsustas autor 
valida just selle teema magistriprojektiks. Töös ei tõlgita kasutusjuhendeid, vaid 
esitatakse olemasolevate saksa- ja eestikeelsete kasutusjuhendite baasil koostatud 
valiksõnastik, mida saaksid kasutada inimesed, kes oma töös puutuvad kokku 
puhastusmasinatega või kes tõlgivad kasutusjuhendeid. Töö lõppu on lisatud eesti-saksa 
register, et sõnastikku saaks kasutada ka tõlkides saksa keelde, ning lisad, milles on ära 
toodud puhastusmasinaid ja nende osi illustreerivad pildid ja joonised koos masinaosade 
nimetustega.   
Triinu Valma (2006) kirjutab oma magistriprojektis „Haagiste kasutusjuhendites 
esinevate terminite saksa-eesti valiksõnastik“, et tehniline keel on vanim oskuskeel. 
Sellel oli alati oluline roll inimeste elus. Alguses oli selle areng tingitud 
ellujäämisvajadusest, kuid hiljem vajasid inimesed tehnikat ka mugavuse pärast. Uue 
tehnika arenemisel muutub ka tehnikaalane oskuskeel keerulisemaks ja 
mitmekesisemaks. Mida rohkem seadmeid leiutame, seda rohkem luuakse tehnilisi 
dokumentatsioone ning seda rohkem on vaja neid tõlkida. 
Kauba dokumentatsioonist võib P. A. Schmitt’i (2006: 146) järgi  leida 6 liiki 
informatsiooni:  
1. Põhiandmed  
2. Informatsioon kasutamise hõlbustamiseks 
3. Informatsioon, mille eiramine või mittejärgimine põhjustab masina häireid 
4. Viited riskidele, mis põhjustavad asjade rikkumist 
5. Viited riskifaktoritele, mis põhjustavad asjadele ja inimestele kahju 
6. Viited riskidele, mis toovad kaasa eluohu.  
Üks olulisemaid tehnilisi dokumentatsioone seadmete puhul on kasutusjuhend. 
Kasutusjuhend on normatiivne väljaanne, mis määrab ära protsesside, tegutsemiste või 
seadmete kasutamise reeglid. Tavaliselt on kasutusjuhendi tekst liigendatud punktideks, 
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mis kergendab tekstisisest viitamist erinevatele teemadele ning mille abil saab kiiremini 
leida vajalikku informatsiooni nii kasutusjuhendit lugedes kui ka seadet kasutades. 
Kasutusjuhendi tõlkimisel peab olema täpne ja järgima olemasolevat terminoloogiat. 
Igasugune viga võib seadme kasutaja segadusse viia või põhjustada isegi ohtu 
(Артстиль полиграфия: 2006). Kasutusjuhendite tõlkimine ei ole lihtne tegevus, kuna 
tihti on raske leida sobivaid erialaseid termineid. Sõnaraamatud vananevad üsna kiiresti, 
ning pealegi ei ole spetsialistidel aega nimistuid kokku panna. Seepärast peabki tõlkija 
ekspertide poole pöörduma, et saada konsultatsiooni mõne seadme kohta.  
„Tarbijakaitseseaduse järgi peab kasutusjuhendi lisama tehniliselt keerukale, ohtlikke 
aineid sisaldavale või kasutusel erioskust nõudvale kaubale. Need kaubad on näiteks 
kodumasinad ja olmeelektroonika, sidevahendid (telefonid, arvutid), komplekteeritavad 
kaubad (mööbel, valgustid), ka puhastusvahendid.“ Puhastusmasinad kuuluvad samuti 
siia. „Kasutusjuhendis peab olema kirjas teave, kuidas kaupa õigesti, sihipäraselt ja 
säästlikult kasutada, kokku panna, paigaldada, ühendada, hooldada või säilitada, 
vajadusel ka hävitada. Kui kaup koosneb mitmest osast, lisandub juhendisse osade 
loetelu“ (Põder, A.: 2007). Juhend ei tohi koosneda üksnes viidetest võõrkeelsele 
algtekstile. Eriti oluline on, et eesti keelde oleksid tõlgitud tootja hoiatused, muidu võib 
kaup olla tarbijale kasutamisel ohtlik.  
Andres Valdre (2004: 189) kirjutab oma artiklis „Inglise- eesti tehnikatõlke vigade 
liigid ja põhjused“: „Tekstid võivad olla üldkeelelähedased või täppistekstid, mida on 
vaja tõlkida eri strateegiatega: jutustavaid üldkeelelähedasi tekste (nt tootetutvustusi, 
üldkirjeldusi) saab tõlkida vabamalt (mõttetõlge), kirjeldavaid täppistekste (nt seadmete 
juhtimisjuhiseid, tehnilisi andmeid) tuleb tõlkida tekstilähedasemalt.“ Samas töös 
kirjutab ta, et tehnikatõlke alla kuulub väga palju valdkondi ja samad sõnad võivad 
tähendada eri valdkondades eri mõtet, mille mittemõistmine tekitab tõlkevigu. Käesolev 





Terminite valik sõnastiku koostamisel ja ülevaade puhastusmasinate 
liikidest 
 
Käesolev sõnastik sisaldab üle 200 termini, mis pärinevad puhastusmasinate 
kasutusjuhenditest (Bedienungsanleitung: FloorMac Bodenreinigungsmaschine, 
Bedienungsanleitung: R44-180 / R44-450 / R44-Duo-Speed Einscheibenmaschine; 
Bedienungsanleitung: RA 400 E /RA 410 E / RA 410 B / RA 480 E / RA 480 B 
Reinigungsautomat; Bedienungsanleitung: RA 430 E / RA 430 B Reinigungsautomat; 
Bedienungsanleitung: Ra sauber-Aufsitzmaschine; Bedienungsanleitung: RA 43 B 40 / 
Ra 55 B 40 Reinigungsautomat; Bedienungsanleitung: Hakomatic B 450 / Hakomatic B 
530 Scheuersaugmaschine; Gebrauchsanweisung: S 5 Sauger ja Bedienungsanleitung: 
SD 43-165, SD 43-400 / SDM 43-450, SDM 43-180, SDM 43-DUO / SDM 43-900, 
SDM 43-1500, SDM 53-1500 Einscheibenmaschine). Valiksõnastiku aluseks on võetud 
siseruumides kasutatavad puhastusmasinad. Üldjuhul on sõnastikku pandud masinate 
ehitusosad, nende funktsioonid ning olulised tegevused. Autor on püüdnud välja valida 
eelkõige puhastusmasinatega seonduvaid termineid, kuid esineb ka üldtermineid, mis on 
tehnika vallas kasutatavad ja mida autor pidas puhastusmasinate kasutamisel oluliseks.  
 
Puhastusmasinate kasutamisvaldkond: seadmed on mõeldud erinevate pindade kiireks ja 
efektiivseks hoolduseks ja pesuks. Nende kasutajate hulgas on tööstus- ja 
kaubandusettevõtted, koolid, spordirajatised ning puhastusteenuseid pakkuvad 
ettevõtted. Eristatakse järgmisi puhastusmasinaid:  
• Kombineeritud põrandapesumasinad: masinaga teostatakse märga pesu ja samas 
kuivatab masin enda järelt musta vee.  
• Põrandahooldusmasinad: masinaga teostatakse märga pesu. 
•  Kuivpuhastusmasinad: masinaga teostatakse kuivpühkimist.  
• Vaibapesumasinad: võimaldavad teha vaipade kui ka pehme mööbli suurpesu. 
• Vee- ja tolmuimejad.  
Levinumad puhastusmasinate tootjad, kelle masinaid ka Eestisse tuuakse on: Hako, 
Cleanfix, IPC cleaning, Nilfisk ja columbus (Puhastusimport: 
http://www.puhastusimport.ee/index.php?page=3,94&language=1). Käesoleva töö 
koostamisel kasutati nende firmade saksakeelseid ja inglisekeelseid juhendeid.  
 
Mõnede puhastusmasinate pildid ja osi sisaldavad joonised on välja toodud lisades 1-5.  
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Sõnastiku koostamise põhimõtted 
Sõnastiku koostamisel pidas autor silmas 3 põhipunkti:  
1)  sisu kvaliteet (et oleks valdkonnast piisavalt olulisi termineid) 
2) terminite esitamise kvaliteet (vajalik informatsioon: grammatilised andmed, 
eestikeelsed vasted, terminite seletused) 
3) visuaalse esitamise kvaliteet (kasutajasõbralikkus, selge ja haaratav 
ülesehitus). 
Sõnastiku märksõnadeks on eelpool nimetatud puhastusmasinate kasutusjuhendites 
leiduvad masinaosad ja muud puhastusmasinate kasutamisega seotud terminid, mis 
enamasti on nimisõnalised. Terminid on esitatud tabelis tähestikulises järjekorras.  
Esimeses veerus on toodud tähestiku tähed. Teises, vasakpoolses veerus, on esitatud 
saksakeelsed terminid koos grammatilise informatsiooniga (mitmusevorm ja sugu) ning 
parempoolses veerus on eestikeelne vaste (vasted). Saksa terminite puhul on lisatud 
koma järel kaldkirjas sugu (f: naissugu, m: meessugu, n: kesksugu) ning semikooloni 
järel mitmusevorm (nt -en või - , kui on nullsufiks). Mitmusevormi puudumist 
tähistatakse märkega o.Pl. (ohne Plural). Juhul, kui mitmusevormis esineb tüvevokaali 
muutus (Umlaut), on see märgitud järgneval kujul: - "e.  
 
Arbeitsplatz, m; - "e  töökoht 
 
Kaldkriipsu / on kasutatud siis, kui sõnal on kaks sugu või kui on olemas kaks 
mitmusevormi varianti.  
 
Grobfilter, m /n; - polüesterfilter 
 
 
Absaugung, f; o.Pl.  tolmuimeja abil puhastamine 
 




Termini juurde kuuluvad omadussõnalised täiendid ja kollokatsioonid on paigutatud 
põhisõnaga samasse lahtrisse. Põhisõna asendab tilde ~, et vältida selle kordamist.  
Täiendi eestikeelne vaste on paigutatud samale reale saksakeelse terminiga.  
 






Mõnede eestikeelsete terminite puhul on antud ka definitsioon, mis on esitatud 
kaldkirjas märksõnale järgneval real. 
 
Bedienungsperson, f; -en  operaator 
isik/isikud, kes vastutavad masina 
paigaldamise, funktsioneerimise, 
seadistamise, hooldamise, puhastamise 
ja transpordi eest 
Sünonüümid on saksakeelsete terminite veerus tavakirjas. Eestikeelsete terminite puhul 
eraldatud teineteisest komaga. Sünonüümide valimisel lähtus autor põhisõnast. 
Põhisõnana kasutatakse antud valiksõnastikus eelistatuimat nimetust (reeglina 
universaalselt kasutatav) või kasutusjuhendites enim esinenud sõna. Sünonüümidel 
puuduvad grammatilised andmed, neid tuleb vaadata põhisõna juurest.   
 






 ablassen  
das Schmutzwasser ~  
välja laskma, välja juhtima 
musta vett ~ 
 
Ein- /Ausschalter,  m; -  sisse- /väljalüliti, pealüliti 
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Sünonüümide artiklid on antud eraldi iga kirje kohta. Sünonüümsete terminite puhul on 
eestikeelne vaste antud ainult ühe termini puhul, teistel terminitel on lisatud viide ühele 
terminile. Viited ei sisalda grammatilist informatsiooni. 
 






Magistriprojekti lõpus on ära toodud eesti-saksa register, mille abil saab sõnastikku 
kasutada ka vastupidises suunas. Registri kasutamise kergendamiseks pani autor 
eestikeelse termini vasakusse veergu ning saksakeelse termini paremasse veergu. 
Registris on eestikeelsed terminid tähestikulises järjekorras, ning saksakeelsetel 


















Sõnastiku koostamisel tekkinud probleemid 
Magistriprojekti sõnastiku koostamine ei olnud lihtne, kuna raamatukogudes tihti 
puuduvad vajalikud sõnastikud, ning kuna puhastusmasinad on üsna uued seadmed, siis 
eraldi nende kohta pole veel sõnastikke tehtud. Enamik tehnikaalaseid sõnastikke on 
inglise-eesti, eesti-inglise suunalised. Mõned on ka vene-eesti suunas. Magistriprojekti 
kirjutamise ajal kasutas autor mõnikord ka inglise-eesti või vene-eesti sõnastikke 
sobivate terminite leidmiseks.  Need olid: TEA kirjastuse „Teaduse ja tehnika seletav 
sõnaraamat“ ja Euroülikooli „Vene- eesti tehnikasõnaraamat“. Need sõnastikud on 
tehnikaterminite üldsõnastikud ning puhastusmasinate termineid nendes ei leidunud, 
ainult tehnikaalaseid üldtermineid. Helena Uleksin (2006: 18) kirjutab oma magistritöös 
„Varajase muusika terminoloogia“ et „Terminoloogiatöö ei tähenda seda, et terminit 
tõlgitakse ühest keelest teise, lähtudes enam-vähem sarnasest definitsioonist, vaid see 
tähendab seda, et kogutakse sõnad, mida keele rääkijad kasutavad vastava mõiste 
märkimiseks, ja vajadusel, kui need terminid pole piisavad, pakutakse võimalikud 
alternatiivid.“   
Andres Valdre (2004: 192) tõi tehnikatõlke puhul esile järgmise probleemi: terminivead 
võivad esineda kahel põhjusel: „Kui tõlkija peab ühe valdkonna terminit teise 
valdkonna terminiks (meenub mikrolaineahjus pöörleva plaadi ajamvõlli nimetamine 
kardaanvõll) või kasutab mingit terminit süstemaatiliselt valesti (nt ta ei tea, mida see 
täpselt tähendab).“ Ning teiseks põhjuseks on : „tõlkija võib terminit üldse mitte ära 
tunda ja kasutada selle vastena üldkeele sõna (nt arvab inglise mainframe ’suurarvuti’ 
tähendavat põhiraam); või ta ei leia õiget vastet (kuigi see on eesti keeles olemas) ja 
kirjutab terminivaste asemel pika ümberjutustuse, mis võib olla õige või mitte (nt 
tööjooniste (manufacturing drawings) nimetamine tootmisprotsessi kirjeldav joonis).“ 
Ta toob ingliskeelseid näiteid, kuid sama kehtib ka saksa keele puhul.  
Magistriprojekti autor puutus kokku samade probleemidega. Näiteks tundus tihti, et 
termini vasteks võib panna üldkeele sõna: der Sternknopf – tähekujuline nupp. 
Spetsialistiga konsulteerides tuli välja, et see pole sugugi nupp, vaid mutter, täpsemini 
imemisjala kinnitusmutter. Või terminit „Ansaugstutzen“ võiks tõlkida 
„sisselaskeavaks“, kuid tegelikult on see vaakumtoru. Samuti põhjustasid tõlkeraskusi 
teiste valdkondade terminid. Näiteks, põrandahooldusmasin teostab vaibapesu, mitte 
šampoonipesu (šampoonipesu on termin autode puhastamise valdkonnast).   
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Saksa- eesti valiksõnastik puhastusmasinate kasutusjuhendite 
tõlkimiseks 
 
Täht Saksakeelne termin Eestikeelne termin 
A   
 
Abflussmenge, f; -n  äravoolumaht 
 ablassen  
das Schmutzwasser ~  
välja laskma, välja juhtima 
musta vett ~ 
 












Ablenkrolle, f; -n põrkeratas 
 
Absaugung, f; o.Pl.  tolmuimeja abil puhastamine 
 
Absenken, n; o.Pl. 









Anbau, m; o.Pl. 












Ansaugstutzen, m; -  vaakumtoru 
 
Antriebsbatterie, f; -n  aku 
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Arbeitsbreite, f; -n  töölaius 
näitab, kui laia pinda masin suudab 
korraga puhastada 
 







Arbeitsplatz, m; - "e  
~ der Bedienungsperson 
töökoht 
operaatori ~ 
asend seadme kasutamisel 
 
Aufbau, m; o.Pl.  masina kokkupanek 
 aufsaugen 
das Restwasser ~ 
sisse imema 
põrandale jäänud musta vett  ~ 
 
Aufsitzmaschine, f; -n  pealt juhitav masin 
puhastusmasin, kus operaator istub 
peal, mitte ei lähe selle järel 
 





 ausspülen  




das Pedal ~ 
kinnitusest lahti võtma 
pedaali ~ 
 auswechseln  
die Teile ~ 
välja vahetama 
osi ~ 
B   
 
Batterieausführung, f; -en  aku tüüp 
 batteriebetrieben 





f; -n  
akulaadimishoiatus 
aku tühjenemist näitav andur 
 
Batteriesäure, f; -n  
verschüttete ~ 
akuhape 
(kogemata) maha loksutatud ~ 
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Batteriestecker, m; -  
den ~ abziehen 
akupistik 
 ~ut välja tõmbama 
 
Batterieraum, m; - "e  akuruum 
 
Batteriewanne, f;  -n  akuvann 
anum aku kaitsmiseks ja kindlaks 
paigalhoidmiseks 
 
Baumwolltuch, n; -"er  filtrikangas 
 
Bedienfeld, n; -er  kontrollpaneel 
 
Bedienung, f; o.Pl.  kasutus, kasutamine 
 





Bedienungsperson, f; -en  operaator 
isik/isikud, kes vastutavad masina 
paigaldamise, funktsioneerimise, 
seadistamise, hooldamise, 
puhastamise ja transpordi eest 
 
Bedienungspult, n; -e  juhtpaneel 
 
Befüllen, n; o.Pl.  




Beiblatt, n; - "er  lisaleht  
kasutusjuhendi juurde kuuluv 
lisainformatsiooni sisaldav leht 
 beimischen 
das Reinigungsmittel ~ 
juurde lisama, segama 
puhastusainet ~ 
 
Beschädigung, f; -en   
~en des Fußbodens 
kahjustus 
põranda ~ed  
 
Betätigungsknopf, m; - "e  
Taste 
vt  Taste 
 








 blinken  




Bodenbelagsschädigung, f; -en  põrandakatte kahjustus 
 




Bodenreinigungsmaschine, f; -n 
Bodenreinigungsautomat, n; -en 
põrandapesemismasin 
 

























Bürstenmotorschalter, m; -  harjamootori lüliti 
 
Bürstenmotortemperatur, f; -en  harjamootori temperatuur 
C   
 
Cleanern, n; o.Pl. tavapuhastus 
D   
 
Dampfstrahler, m; -  aurupuhasti 
 
Dauerleuchten, n; o.Pl. pidev põlemine 
 
Deichsel, f; -n  
Führungsstange 
Stielrohr 
 vt Führungsstange 
 
Deichselgriff, m; -e  juhtkangi käepide 
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Dippschalter, m; -   kiiplüliti 
 
Dosierhebel, m; -  


















Druckventil, m; -e  õhuklapp 
E   
 
Ein- /Ausschalter, m; -  sisse- /väljalüliti, pealüliti 
 
Einbauladegerät, n; -e  sisseehitatud laadija, statsionaarne 
laadija 
 
Einfüllmenge, f; -n  täitmismaht  
 
Einlauföffnung, f; -en  sissevoolamisava 
 




die Bürste ~ 
nõutavasse positsiooni fikseerima  
pesuharja ~ 
 
Einscheibenmaschine, f; -n  põrandahooldusmasin 
 entleeren  








vt Ablassschlauch  
 
Entriegelungsschalter, m; -  kaitsenupp 
 







Erstanbau, m; o.Pl. esmane masina kokkupanek 
 










F   
 
Fachpersonal, n; o.Pl. väljaõpetatud personal 
 
Fahrspur, f; -en  sõidurada 
 
Farbverdünner, m; -  värvilahusti 
 fegen pühkima 
 




Feststellbremse, f; -n  seisupidur 
 
Filterkorb, m; - "e  filtrikorv 
 
Filtersieb, n; -e  filtrisõel 
 
Flexwand, f; - "e  membraansein 
 
Flüssigkeitstank, m; -s  veepaak, vedelikumahuti 
 
Frischwassertank, m; -s  puhtaveepaak 
 
Fronthaube, f; -n  esikaas 
 
Fugendüse, f; -n praootsik 
 





Füllmenge, f; -n vt Einfüllmenge  
 
Füllstand, m; o.Pl. 





G   
 
Gabel, f; -n 
Saugfußhalter 











Gefahrenquelle, f; -n  ohuallikas 
 
Gehäuse, n; -  korpus 
 
Gemisch, n; -e  segu 
 
Gel-Batterie, f; -n  geelaku, hooldevaba aku 
 





Gerätebeschreibung, f; -en seadme kirjeldus 
 
Geräuschemission, f; -en müra teke 
 




Grobfilter, m /n; - polüesterfilter 
 
Grundreinigung, f; -en  süvapesu 
pesemine harja ja pesulahusega 
H   
 
Handschalter, m; -  käepideme kang 
 
Hartbodenreinigung, f; -en kõvade põrandakatete puhastamine  
märgpesu harjaga või 
polüesterkettaga  
 
Hebel, m; -  
~ für Saugfußaushebung 
kang 
imemisjala tõstmise ~ 
 
Hindernis, n; -se  takistus 
 
Hochdruckreiniger, m; -  survepesur 
 hochschwenken üles tõstma 
I   
 
Inbetriebnahme, f; -n kasutuselevõtmine 
 
Innenraum, m; - "e  siseruum 
 
Instandhaltungsbedingung, f; -en töökorrashoidmise tingimused  
 
Instandsetzung, f; -en  parandus 
K   
 
Kontrollleuchte, f; -n  Signaallamp 
L   
 




Ladekontrolle, f; -n  laadimiskontroll 
seade, mis kontrollib 
laadimisprotsessi, ning kui esinevad 
häired, katkestab laadimise, et akut 
mitte rikkuda  
 




Laufrad, n; "-er veoratas 
 
Lauge, f; -n aluseline aine, vedelik 
 
Laugenflasche, f; -n aluselise aine pudel 
 
Laugentank, m; -s aluselise aine paak 
 
Lösungsmittel, n; -n  lahusti 
 
Luftschlauch, m; -“e  õhuvoolik 
M   
 
Mitnehmer, m; -  veosegment 
masina osa kuhu kinnitub kas veoalus 
või pesuhari 
N   
 
Nassbatterie, f; -n  märgaku 
 
Nass-Reinigung, f; o.Pl.  märgpuhastamine 
märgpesu harja või polüesterkettaga 
 
Nassschrubben, n; o.Pl. leotuspesu 
leotusaine kantakse põrandale, siis 
küüritakse ning seejärel  pestakse 
 
Nennleistung, f; -en  nominaalvõimsus 
 
Nennspannung, f; -en nominaalpinge 
 
Netzanschluss, n; - "e energiaallikas 
 
Netzkabel, m; -  elektrijuhe 
 
Netzspannung, f; -en pinge 
 




P   
 
Pad, n; -s  polüesterketas 
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Papierbeutel, m; - tolmukott 
 
Papierfilter, m /n; -  paberfilter 
 
Pedal, n; -e 
~ für Bürste/ Treibtelleraushebung 
pedaal 
~ harja/ veoaluse tõstmiseks 
 




Polieren, n; o.Pl. poleerimine 
 
Polsterdüse, f; -n  vaibaotsik 
 
Prellschutz, m; -e löögikaitse 
R   
 
Rammschutz, m; -e põrgekaitse 
  
Reinigung, f; -en puhastus 
 
Reinigungsmittel, n; -n 
automatengerechtes ~ 
pesuaine 
masinapesuks sobiv ~ 
 
Reinigungsprozess, m; -e puhastamisprotsess 
 






Rückstand, m; -"e 
Bildung von ~"n 
sete, jääk 
sette teke 
S   
 




Saugbreite, f; -n imemislaius 
näitab, kui laialt masin suudab vett 
korjata 
 
Saugdüse, f; -n vt Saugfuß 
 
Saugen, n; o.Pl.  tolmu imemine 
 
Sauger, m; -  tolmuimeja 
 
Saugfuß, m; - "e imemisjalg 
 
Saugfußaushebung, f; -en  imemisjala tõstemehhanism 
 





Sauglippe, f; -n  imemiskumm 
 
Saugluft, f; - "e  õhuvool 
 








Saugrohr, n; -e  imemistoru 
 
Saugschlauch, m; - "e imemisvoolik 
 
Saugstutzen, m; -  voolikuühenduse koht 
 
Saugturbine, f; -n  imemisturbiin 
 
Säure, f; -n  hape 
 
Säurestand, m; - "e  happe tase 






Schalldämmung, f; -en müraisolatsioon  
 
Scheuersaugmaschine, f; -n  kombineeritud põrandapesumasin 
masinaga teostatakse märga pesu ja 
samas kuivatab masin enda järelt 
musta vee 
 
Schieben, n; o.Pl. 




Schlauchhalter, m; -  vt Schlauchhalterung 
 




Schlüssel, m; -  
abgezogener ~ 
sütevõti 
välja tõmmatud ~ 
 
Schmutzwasser, n; - " must vesi 
 
Schmutzwasser-Einlaufstutzen, 




Schmutzwassertank, m; -s  mustaveepaak 
 
Schnellspannhebel, m; -  imemisjala kinnituspolt 
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 schrubben küürima 
 




Schutzabdeckung, f; -en  kaitsekaas 
  
Schutzfolie, f; -n  kaitsekile  
 schwenken 




Schwelle, f; -n lävepakk 
 




Service- Stelle, f; -n teeninduskeskus 
 
Shampoonierbürste, f; -n vaibapesuhari 
 
Shampoonierung, f; -en 
Teppichreinigung 
vt Teppichreinigung  
 
Sicherheitshinweis, m; -e  ettevaatusabinõu 
 
Sicherheitsvorschrift, f; -en  




Spraymaster, m; - pritsimissüsteem 
 
Sprühkännchen, n; -  pritspudel 
 
Sprühpumpe, f; -n  veepump 
 
Standardzubehör, n; -e  standardsed lisatarvikud 
 
Staub, m; - "e /-e  
gesundheitsgefährliche ~ 
tolm 
tervisele kahjulik ~ 
 
Staubrückhaltevermögen, n; -  filtreerimissüsteem 
 
Steigung, f; -en 
~ bis zu 2 % 
kalle  
~ kuni 2 % 
 














Stielverstellgriff, m; -e varre reguleerimiskäepide 
 stillsetzen 








Störungsbeseitigung, f; -en  häirete, rikete kõrvaldamine 
 
Stützleiste, f; -n  imemisjala raam 
T   
 
Tank, m; -s  paak 
 
Tankhebel, m; -  paagikang 
 
Taste, f; -n  
Betätigungsknopf 
~ für Wassermenge 
~ für Wasserzulauf 
nupp 
 
~ veehulga reguleerimiseks 
vee pealejooksu ~ 
 
Teppichreinigung, f; -en vaibapesu 
 
Tiefentladewächter, m; -  alampingekaitse 
seade, mis jälgib et pinge ei langeks 
alla miinimumi 
 
Treibteller, m; -  veoalus; veoplaat 
 polüesterketta hoidja 
 
Treibtellerantrieb, m; -e  veoaluse mootor 
 
Treibtelleraushebung, f; -en veoaluse tõstemehhanism 
 
Treppenabsatz, m; - "e trepiaste 
 




U   
 überfahren 
keine Stufen ~ 
üle sõitma 
astmeid mitte ~ 
 




Umstellung, f; -en  
~ auf andere Funktion 
ümberlülitamine 












V   
 
Verschleiß, m; -e  kuluvus 
 
Verschleißanfälligkeit, f; -en  kiirem kuluvus 
 
Verschlussgriff, m; -e  paagi kinnitusklamber 
 
Verschmutzungsgrad, m; -e  mustuse tase 
 
Verstopfung, f; -en  ummistus 
 verschwenken kallutama 
 
Verwendung, f; -en  




Vierkantschlüssel, m; -  nelikantvõti 
W   
 
Wachsentfernung, f; -en  vahaeemaldus 
küürimine ehk harjamine vaha lahti 
võtmiseks 
 
Walzenbürste, f; -n  telghari 
 
Warnhinweis, m; -e  hoiatus 
 
Warnschild, n; -er  hoiatussilt 
 




Wartungsbedingung, f; -en hooldustingimused 
 
Wartungspersonal, n; -  hoolduspersonal 
 
Wartungsvorschrift, f; -en hooldusjuhised 
 
Wassermenge, f; -n 
~ von ca. 1 l 
veehulk, -kogus 
~ umbes 1 l 
 
Wassersauger, m; -  veeimeja 
 
Wasserstandanzeige, f; -n veetaseme näidik 
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Wasserzulauf, m; - "e vee pealejooks 
Z   
 ziehen 
abziehen 
den Netz-/Batteriestecker ~ 
välja tõmbama 
 
voolu- /akupistikut ~ 
 










































Eesti- saksa register  
 
Täht Eestikeelne termin Saksakeelne termin 
































~ der Bürste 
 
aluseline aine, vedelik Lauge 
 
aluselise aine paak Laugentank 
 
aluselise aine pudel Laugenflasche 
 
aurupuhasti Dampfstrahler 
























esmane masina kokkupanek Erstanbau 
 
ettevaatusabinõu Sicherheitshinweis 







G   
 
geelaku, hooldevaba aku Gel-Batterie  
Trockenbatterie 










harjamootori lüliti Bürstenmotorschalter 
 

















häire, rike vt rike 
 
häirete, rikete kõrvaldamine Störungsbeseitigung 








die drehbare ~ 
 




imemisjala kinnituspolt Schnellspannhebel 
 
imemisjala raam Stützleiste 
 



























juurde lisama, segama 
puhastusainet ~ 
beimischen 
das Reinigungsmittel ~ 
 
jääk, sete vt sete  














~ kuni 2 % 
Steigung 





imemisjala tõstmise ~ 
Hebel 
~ für Saugfußaushebung 
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kiirem kuluvus Verschleißanfälligkeit 
 
kinnitusest lahti võtma 
pedaali ~ 
ausrasten 
das Pedal ~ 
 













käepideme kang Handschalter 
 
küürima schrubben 
L   
 





























M   
 






















müra teke Lärmemission 
Geräuschemission 










~ veehulga reguleerimiseks 
vee pealejooksu ~ 
Taste 
Betätigungsknopf 
~ für Wassermenge 
~ für Wasserzulauf 
 
nõutavasse positsiooni fikseerima  
pesuharja ~ 
einrasten 
die Bürste ~ 






























pealt juhitav masin Aufsitzmaschine 
 
pealüliti  vt sisse- /väljalüliti 
 
pedaal 
~ harja/ veoaluse tõstmiseks 
Pedal 
~ für Bürste/ Treibtelleraushebung 
 
pesuaine 











































põrandale jäänud must vesi Restwasser 
 
põrandakate kahjustus Bodenbelagsschädigung 
 












nach unten ~ 
 
pühkima fegen 





~ für Frischwasserdosierung 
 
rike, häire Fehlfunktion  
Störung 
 
rikete, häirete kõrvaldamine vt häirete kõrvaldamine 






















sisse- /väljalüliti, pealüliti Ein- /Ausschalter 
 





põrandale jäänud musta vett  ~ 
aufsaugen 





standardsed lisatarvikud Standardzubehör 
 
statsionaarne laadija, sisseehitatud 
laadija 




































tolmuimeja abil puhastamine Absaugung 
 

































~ der Bedienungsperson 
 














den Schmutzwassertank ~ 
U   
 
ummistus Verstopfung 













varre reguleerimiskäepide Stielverstellgriff 
 
vedelikumahuti  vt veepaak 
 
veehulk, veekogus 
~ umbes 1 l 
Wassermenge 












veetaseme näidik Wasserstandanzeige 
 
veoalus, veoplaat Treibteller 
 
veoaluse mootor Treibtellerantrieb 
 
veoaluse tõstemehhanism Treibtelleraushebung 
 












die Leuchte blinkt 
 
vooliku hoidja Schlauchhalterung 
Schlauchhalter 
 








välja juhtima, välja laskma vt välja laskma 
 
välja laskma, välja juhtima 
musta vett ~ 
ablassen  




















die Teile ~ 
 
väljaõpetatud personal Fachpersonal 
 
värvilahusti Farbverdünner 
















Ä   
 
äravoolumaht Abflussmenge 





astmeid mitte ~ 
überfahren 
keine Stufen ~ 
 
üles tõstma hochschwenken 
 
ümber lülitamine 
teisele funktsioonile ~ 
Umstellung 
























Käesoleva magistriprojekti eesmärgiks oli koostada siseruumides kasutatavate 
puhastusmasinate kasutusjuhendites esinevate terminite saksa-eesti valiksõnastik. 
Teema valik oli põhjustatud asjaolust, et praegu puudub Eestis sellele valdkonnale sobiv 
sõnastik. Eestis on mitmeid ettevõtteid, mis toovad sisse, kasutavad puhastusmasinaid ja 
teevad koostööd Saksa ettevõtetega, ning need ettevõtted, nende kliendid ja 
tõlgid/tõlkijad saavad kasutada käesoleva magistriprojekti sõnastikku.  
 
Magistriprojekt koosneb kahest osast. Esimene osa on teoreetiline ja teine osa on 
praktiline. Teoreetilises osas tutvustatakse tehnika valdkonna ja oskussõnastike 
problemaatikat, terminite valikut, puhastusmasinate liike, sõnastiku koostamise 
põhimõtteid ning sõnastiku koostamisel tekkinud probleeme.  
 
Magistriprojekti praktiline osa koosneb rohkem kui 200 saksakeelsest terminist ning 
nende eestikeelsetest vastetest. Saksakeelsed terminid pärinevad erinevate ettevõtete 
puhastusmasinate kasutusjuhenditest. Terminite eestikeelsete vastete otsimisel on 
kasutatud põhiliselt spetsialistide nõuandeid, juba tõlgitud kasutusjuhendeid ning 
vähemal määral sõnaraamatuid.  
 
Töö juurde kuulub eesti-saksa register ja viis lisa. Register võimaldab kasutada 
sõnastikku eesti-saksa suunal. Lisades on puhastusmasinate pildid ning 
kasutusjuhenditest skaneeritud joonised koos masinate osade saksa- ja eestikeelsete 
nimetustega.  
 
Käesoleva magistriprojekti raames koondati puhastusmasinatega seotud põhilised 
terminid eesmärgiga lihtsustada puhastusmasinatega ja nende kasutusjuhenditega seotud 
inimeste tööd. Autor loodab, et kõik eelpoolnimetatud inimesed ja ka teised saavad 
kasutada tema koostatud sõnastikku.  
 







Das Ziel des vorliegenden Magisterprojekts war es, ein deutsch-estnisches 
Kurzwörterbuch über die Termini der Reinigungsmaschinen für Innenräume 
zusammenzustellen. Das Thema wurde von der Verfasserin ausgewählt, weil zurzeit in 
Estland kein Wörterbuch für diesen Fachbereich erstellt worden ist. In Estland gibt es 
viele Unternehmen, die Reinigungsmaschinen importieren, benutzen und mit deutschen 
Unternehmen zusammenarbeiten. Diese Unternehmen, ihre Kunden und die 
Übersetzer/Dolmetscher können dieses Kurzwörterbuch des Magisterprojekts benutzen.  
 
Das Magisterprojekt besteht aus zwei Teilen. Der erste Teil ist ein theoretischer Teil 
und der zweite Teil ist ein praktischer Teil. Im theoretischen Teil wurden die Probleme 
des technischen Bereichs und der Wörterbücher, die Auswahl der Termini, die 
Prinzipien der Wörterbucherstellung und die Probleme der Erstellung des Wörterbuchs 
dargestellt.  
Der praktische Teil der Arbeit besteht aus mehr als 200 deutschsprachigen Termini und 
ihren estnischen Entsprechungen. Die Termini stammen aus deutschsprachigen 
Bedienungsanleitungen der Reinigungsmaschinen von verschiedenen Unternehmen. Bei 
der Übersetzung der Termini hat die Verfasserin die Experten befragt, die vorhandenen 
übersetzten Bedienungsanleitungen und nur einige Wörterbücher benutzt.  
 
Zum Magisterprojekt gehören auch ein estnisch-deutsches Register und fünf Anhänge. 
Das Register ermöglicht die Benutzung des Kurzwörterbuches in der estnisch-deutschen 
Richtung. Die Anhänge enthalten Bilder von Reinigungsmaschinen und aus den 
Bedienungsanleitungen gescannte Abbildungen mit deutsch- und estnischsprachigen 
Benennungen von Maschinenteilen.  
 
Im Rahmen des vorliegenden Magisterprojekts wurden die wichtigsten Termini der 
Reinigungsmaschinen zusammengestellt, um denjenigen Menschen, die mit 
Reinigungsmaschinen und deren Bedienungsanleitungen zu tun haben, die Arbeit zu 
erleichtern. Die Verfasserin hofft, dass diese Menschen ihr Wörterbuch benutzen 
können.  
Die Verfasserin bedankt sich bei ihrer  Betreuerin Mari-Ann Palm für die Hilfe bei der 
Erstellung des Magisterprojekts.  
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1. Bedienungsanleitung: FloorMac Bodenreinigungsmaschine (Cleanfix) 
2. Bedienungsanleitung: R44-180 / R44-450 / R44-Duo-Speed 
Einscheibenmaschine, (Cleanfix) 
3. Bedienungsanleitung: RA 400 E /RA 410 E / RA 410 B / RA 480 E / RA 480 B 
Reinigungsautomat, (Cleanfix) 
4. Bedienungsanleitung: RA 430 E / RA 430 B Reinigungsautomat (Cleanfix) 
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5. Bedienungsanleitung: Ra sauber-Aufsitzmaschine (Cleanfix) 
6. Bedienungsanleitung: RA 43 B 40 / Ra 55 B 40 Reinigungsautomat (columbus) 
7. Bedienungsanleitung: Hakomatic B 450 / Hakomatic B 530 
Scheuersaugmaschine (Hako) 
8. Gebrauchsanweisung: S 5 Sauger (Cleanfix) 
9. Bedienungsanleitung: SD 43-165, SD 43-400 / SDM 43-450, SDM 43-180, 
SDM 43-DUO / SDM 43-900, SDM 43-1500, SDM 53-1500 





Cleanfix. http://www.cleanfix.com/line_overview.php?lang=de (19.05.2008) 
Hako. http://www.hako.pl/de_de/index.php (19.05.2008) 




















































1. Betätigungsknopf für Reinigungsmittel –  
    pesuaine nupp 
2. Griffschale – käepide  
3. Laugenflasche – aluselise aine pudel 
4. Flaschenhalter mit Bajonettverschluss – pudeli hoidja  
5. Verbindungsschlauch Flasche-Druckventil – veevoolik  
6. Druckventil - õhuklapp 
7. Deckel - kaas 
8. Auslaufschlauch - väljalaskevoolik 
9. Verschlussknopf – sulgemisnupp 
10. Netzkabel - elektrijuhe 
11. Stielrohr - juhtkang 
12. Kabelhaken – kaabli hoidja (konks) 
13. Ein-/Ausschalter – sisse- /väljalüliti 
14. Motorhaube – mootori kaas 
15. Treibteller – veoalus 
16. Bodenblech – alumine korpus 
17. Reinigungspad – polüesterketas 
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18. Exenter-Deckel – veosegmendi kaas 
19. Drehbügel – käepide kinnitus 


































































1. Gerätegriff – seadme käepide 
2. Kabelhalter – juhtme hoidja 
3. Ein-/Ausschalter – sisse- /välja lüliti 
4. Saugstutzen – voolikuühenduse koht 
5. 5 Lenkrollen – 5 ratast 
6. Verschlussgriff - paagi 
kinnitusklamber 
7. Netzkabel - elektrijuhe 
8. Motorgehäuse mit 
Schalldämmung – mootori 
korpus müraisolatsiooniga 
9. Kessel – korpus  
 
b. Saugschlauch – 
imemisvoolik 
c. Saugrohr – imemistoru 
d. Universalstaubdüse  – põrandaotsik pedaaliga 
e. Grobfilter – polüesterfilter 
f. Filterkorb mit Baumwolltuch – filtrikorv + filtrikangas 
g. Doppelfilter Papierbeutel – tolmukott 
h. Polsterdüse – vaibaotsik 
j. Fugendüse - praootsik 
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Lisa 3 
































1. Deichselgriff – käepide   
2. Bürstenmotorschalter – harjamootori lüliti 
3. Gehäuse des Stieloberteils – juhtkangi 
       ülemise osa korpus 
4. Schalterverstellgriff – lülitilukk  
5.  Stielverstellgriff – varre reguleerimiskäepide 
6. Schrauben am Schaltkasten – käepideme kruvid 
7. Deichsel – juhtkang  
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8. Kabelhaken – kaabli hoidja (konks) 
9.  Laufrad – veoratas  
10. Motorkopf – mootori korpus  
11. Bürste - pesuhari  
12. Auslaufschlauch - väljalaskevoolik 
13. Flüssigkeitstank – veepaak, vedelikumahuti 
14. Tankhalterung – paagi kinnitus 
15. Tankhebel – paagikang  
16. Wasserführungsstutzen – veelisamistoru 
17. Stielverstellaggregat – varre reguleerimisseade 
18. Elektrokabel – elektrijuhe  
19. Treibteller für Pads – polüesterkettade veoalus 
20. Spraymaster - pritsimissüsteem (Spraymaster) 



























Lisa 4  

















1. Einlaufstutzen – musta vee toru 
2. Filtersieb – filtrisõel  
3. Ansaugstutzen – vaakumtoru 

















2. Stützleiste – imemisjala raam   1. Saugschlauch – imemisvoolik 
3. Dichtleiste – imemiskumm   2. Saugfuß – imemisjalg  
 3. Sterngriff – imemisjala 
 kinnitusmutter    
 4. Saugfußhalter – imemisjala 








1. Bedienfeld – kontrollpaneel  
2. Ablassschlauch für Schmutzwassertank – mustaveepaagi väljalaskevoolik 
3. Pedal für Bürste/Treibtelleraushebung – pedaal harja/veoaluse tõstmiseks 
4. Hebel für Saugfußaushebung – kang imemisjala tõstmiseks/langetamiseks 






































1. Betriebsleuchte – vilkur  
2. Fahrersitz – juhi iste 
2a. Rückenpolster – seljatugi  
3. Lenkrad – rool  
4. Bedienungspult – juhtpaneel 
5. Lenksäule – roolisammas 
6. Ladestecker - Batterie – aku laadimispistik 
7. Feststellbremse – seisupidur 
8. Bremspedal – pidur 
9. Fahrpedal – gaas  
10. Rammschutz vorne – põrgekaitse ees 
11.  Vorderräder - esirattad 
12. Bürsten oder Treibteller – harjad või veoalus 
13. Ablenkrollen Bürstengehäuse rechts –  
      harjakorpuse põrkerattad paremal 
14. Hinterrad-Antrieb – tagavedu 
15. Saugdüse – imemisjalg 
16. Rammschutz hinten – põrgekaitse taga 
17. Frischwassertank – puhtaveepaak 
18. Schmutzwassertank – mustaveepaak 
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19. Schlauchhalter – vooliku hoidja 
20. Entleerschlauch – väljalaskevoolik 
21. Saugschlauch – imemisvoolik  
22. Ablenkrollen-Saugdüse - imemisjala põrkerattad  
23. Batterie – aku  
24. Saugmotor – imemismootor 
25. Saugluftfilter – õhufilter 
26. Niveauschwimmer – mustaveepaagi ujuk 
27. Füllöffnung Frischwassertank – puhtaveepaagi 
     täitmisava 
28. Wasserstandanzeige – veetaseme näidik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
